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B* iwrlood ••» do liwttf^ triote v«a lwehtdrogo 
«rond es» tot •«»•loop ««a ét uudytAOl jf«r« • 
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Bit vutiliU« vu A* invlead van hat iMwm van fmüMmaten op 
A* ultkonat va» Ao analjaaoijfara. 
Statt Tim It, mat 
In IMI otdtnetk ««Hn vijf umitm «igumm* B14 hat nf* 
uailMi VW A«M souUn 1« iitmÉI 4M» Ins« aodaal* to t«9«l«»| tel 
da cMljrMoljliy» vu Ao dIvtfM «Km«tara «teste varaohildan. 
Monat«» A - kna«rond * «aaA 
l<m«l*3r S - kaitawrrond - klai 
Monatav Cl • kaiirosA » klai 
Monatar 9 - kJUMnrond * «MA 
Monatop 1 - knagrond - «aval 
Ba »onatara va*dan ffad*ee#d MJ 5O°0# so «la dit aonul hij prak» 
tljtanonatara writ «ad&im on dauwron tfamlon» S«aiBi ia alk nonator intan* 
aiof ionongA en va« alk 20 pettan gavuld« Da potten hoddan «Bfanar i 1 
inhoud «A vwrAaft nat a «a aohroofdekaol goaloton* fia «De non»te* la dinot 
44m pot in onderaoek g «a on an, te**ijl da andere pettan vevden opfeelajren« 
Ha rulnte muur daaa «pilai plaatsvond wart nlat •arwand» dook ma val 
vomtmrij* 
Mat tneaentljd van onfevee* rfén nnand ve*A vin alk none ter «a« 
pot in ondersoek «noiMt an vol op da in tnbel 1 vevnelde late* 
po* 
: nr# dote **• Ante 
pot 
nr. Ante  ^ Ante ; nr. ? 
I 1 15/11-43 6 11/5-64 11 21/10**4 ! 16 17/5-65 
! 2 1«/l2-63 7 11/6*64 1« 20/11-64 17 5/5*63 
f 5 14/1*^ 4 S 9/7-64 15 23/12-64 1« l 17/5-65 
! 4 4/3-64 * 11/0-A4 14 15/1-65 19 ! 14/6-65 
5 9/4-44 10 t/f-64 15 16/2-63 20 15/7-65 
tnbel 1 So Ante wmsmw Ae non«te*« nijn oaderaooht. 
fiiUffffimas, »g, tot itMmmtim 
Oy kot lakorntorinn «aviaa in da nonatere 4« volgende kapnlln«on 
vasrtdit a 
vooht, organ!«ehe atof« koolaore kolk, an pH. 
laCl, glaaivaati I, r an K In kat vatamtraat. 
M«, lin» Pa «a Al in kot Xwrfaa-ostrnt. 
V 
2. 
ÎN> b#p*linjr«n wav4aa wnrUfct «alftaa 4« atlteiiak 41« wo* hit raatlaa 
aadaraoak ia «rtruik à« «a «aaiwaa le Toor«ohrlft«n «9 hd Utentwi« 
•nmtif tij» "• Rit «awmk 1« «lütt ia duplo alt«avaar4, vaaxfeij 
4* tnnto l«9illaf »ta«4a «m4 ult#*T0«r4 «9 ê» mxMii v«I«nê» op 41« 
«H9«9 4« ««ïili bapalla« *«*4 «*4MK. 
Ia 4» ItjlacM 1 V* U •&£* 4« aitkeastaa vu 4« wraehllloada tapa-
lin*« wwimm» Mi 4a lUtitUMlM awwaikiag ia aa» varia&tlaaaalyaa 
«ilgtVMil* Ba varlaatla via 4« duplovwurdaa ImH biarMJ 20 wljltiA«* 
fsaéta «ft 4* «aviaatia vas 4a -»awwhiilaada «tdirmtaUte hitfl ktwMJ 
19 trri ÜMiiimAta* *1« &m »Mrlsaiiie vas dt aitkaaatia vu da —**>< 11 
m4triMU»ta tortvaaNfeaa* fea*»» !• 4«a 4a wiuU« ?aa 4a iiqflaaaên 
lraaaaa 4a vaa*feaa«a4a wvnhiil«« «Min fHlOaart 4M» • 
a «is aiat jrtijbmff<l|> «aawaatailla* va» 4a fmi ia 4a pattaa» 
a tohiMnaliiiMB «M teMllma M hat lAbavttoflHi MM* I—IMI •v WwlMWMRIIIVIIvWPapnn *W ww WJpSPWPmm^PBV W^F W W^Ir*» *•»*!•••» W» w«P WWV^B^VflV vr 
taralja iw IHMÉm» 
a **nad«rla*«n ia 4a aaaaaatalliaii ••» 4a fvaa4 aa4a* lnvload raa 
bat tufirm« 
Uta* aaa&^lja4M m. auMMMftAA 4ata1aa4 amMa âik^UÊk aMMBMaUjia aft*Ê £m <wakaa jaaanMMil^laaaaa^iaa mm QmmmW m gwwiiftl lnv499« 99« Vitt |W9«| MtjPI wCB wavaaJkliWIMUV 
aanging ni 4a iâa4* la 4aaa praaf feaa 411 *af*aas&aaa4 «av4aa# art*! 4a 
aaa**a« aa«r iataaaia* ia fawtaai* SolKaa»lla«aa 4ia aleh vaovdaaa oadar 
1*T1O«4 vas 4a aada* % gaaaaaAi aavaaak sallaa waaiMkiJaUJk M» aaia* 
«alaatlg vavlaoy Mkat» tarvijl 4a *a*aada*liMiaa ••vaavsaakt door 4a 
«*4av a |aaail> aavaaak aaa* alla vaasaohi4aliJkfeal4 jaiat wl aa» 
*afala*tl* vaviaap sa* 4a UJd sallaa vartoaoa. 
Sa »ijla«a 14 tija 4a «ltkoastaa vaa 4a vaiiaatidtfcavakaaia# va«r«a««-
••a. la tafeal S aija 4a vaskaagaa *-aaa*4aa aaaaafavat* 
bapalla« %• aaaata* aoa»tar aeaatar aaaatav 
1 4 * 0 9 S 
YOOht 
! 
! 8y0S 9,4f 4,29 5#94 î:S org. «taf ! 1.57 2,54 4,15 f#91 
5.57 4,54 4,50 1,5« 1,05 
OafiO. j 1100 1.57 1,95 1,05 3, 74 
Kaßl Î 1#» un *1,00 1»14 3.40 
tloairaat 1 1,40 4,40 «1,00 1,fJ . 1,00 
f 1.50 1.35 1,11 1,43 1,28 
* I 1.45 1.55 1,17 Î#5Î 2,75 
X i 1.54 1.54 «#57 1,41 1.45 
*4 I 2,95 2.57 t,55 2,41 1,22 
m ••51 45,9a 9.75 4,21 51.79 
9a ! 5,43 2.79 1»T9 5.34 2,25 
41 j 1.54 M3 1»T1 2,49 
i 
1.74 
UM 2 »• «aradm I«*ai*4aa UJ taatala« vaa 4a vaftiaatâa 
«a 4a aitfcosttaa «y 4a WTMWLU««4* 4ata tataa 4a 
<ra*ia&ti« tab da duplo-VAAXtlan. 
5 
f 0*05 - F * t,10 
* 0,0t - F » f,f1 
TOAIWmIAM 
9* wrtohiUw taiim do vudtttiii m 4« voohtfcopoling itji 
U| «Ut MMtifi tatrowUaf* SN» grolt»* «ssriaBtioo taoeon A» dat» «lin 
to Torklaroa ait rogolootig otijgoa va» hot voohtgoholto ondor invloed «sa 
4« tew«rUJ<« Soa indruk uni doso stijging Ihm MjfvoxlMn wrd«a «HÉN-
goa door hot fMiAljkM fia do goaiddoldo aitkoaot tm do 4x1« imU ra 
do drio laatst» itto. 
B» tiitkoastoa vn An« liorokoaing si Ja als volgt • 
aoastor sors to lo&tsto 
à 1,5 1,? 
> 2.5 5*3 
C 2.2 5.« 
» 11,4 11,« 
i t,? it4 
£o&l« blijkt BM«I hst voehtgoholto oador iavlood ra» 
4. 
list iMvivn tos« Boss tondons is in «on oordar goaoaoa proof ) roods go* 
foadM« 
Uitora&rd is dos« tooasaio «sa kot voofetgoholto mm iavlood 
op do ororigo oaolyoooijforo sis niot toraggorokond wordt 09 do godroogdo 
gmd Hij 105°C. fvonalo MJ hot roatlaooadorsook sija 00k la doss proof 
do flshsltsa uitgodrokt op do MJ 50°C godroogdo grond* Bo tooaaao osa 
hot roohtgoholto IM das ««a goringo doling •wm do saolysooijforo ItMmwi* 
Ooaiddold soa dit «ngovoor § provast si ja« «»dat dit wij wol vomari«Ml 
ksa wordoa* 
9o vorsohilloa tassoa do •oriaatios rm do aosotors B, 
6 OB » si ja fcotreavtaar, Yorgolljking rsa do goaiddoldoa vaa do drio ooroto 
oa drio laatsto topalingoa gooft oio aitkonst 1 
aoaotor oorsto loatoto 
à f,0 6,4 
B «,2 7,2 
0 10,5 M 
B 5M 56,2 
« 5,0 4,5 
Zoal« blijkt 1« kat organisai}« • tof ««halt« aan kat aiada n»4* 
Mw&UP|*ylo4i iat« Xagos* #*** aan hvt 9«aidd«ld ova* 4a ftnékiUta« 
do »OBittri ia dit v»nAU 0»7Sl« Bat dan misklll« bij 4« «mot«» 
A M S ai«t IfttMnrtHuty aija» &• «tamliMljk aaa iml< van 4« ralatiaf 
grot* 1 akoratoriaaf out Al* hitr word gavoadaii« 
luimt Kitt 
Bij 4« koolsur« kalle lipiltot koat «ll««« l»li «oasUr 8 aa» ka-
trouwbaar nmbtl wo*- im&m da variantiaa* tfogaiijk is dit aaa imlt 
•an d« tofvalUg UlalM UWrtiorlnsfottt. Ba nfimUi tu«««a 4a dat» van 
Alt iMitir 1« ai«t imIw dan Mj aomUr 1 t wl ««n <f«lijkvaardic v^«M 
iiMft. 
m 
Bij d« pS-kvpalla« 1« Ai variantia tal«« d« aitkoa«t«a 09 d* 
firMkilloA» (ndttiMkdate HJ dt Boutait i, 1 *D C grottf 
daa .4« Utov*toiltttfml» faa «wat ra#»laati# varloojp la d« oiJf«r» ia «ohtar 
ga«« «praka. Magalijk koaaa ar 09 h«t laboratorium garin#a «ohoawallmr«» 
voor» 
2iSiL£lttyBÉ]uiJMi 
Alla«* kij «oaata* 1 kont «®» bttroawkur varsehil voor to«a«n 
da viiitaUM. Sit wordt gMtmlwli v«rooraaakt door d« ho«« aitkaaataa 
09 da «as» ta oadarcoakdatm« 
flttlittt-frfillM 
Allaan >1J aonstar > kast aast batroavkaar varaoMl vaar tuaan 
da variant!««. Sit vordt varooraaakt door da kega aitkoaiata® 09 da aaswta 
ond«rsc«fcd&tua. 
Bij da «tikatofkapalia« kOM» «aan katroawba*# v«r«ohlll«a taaaan 
da varisatiaa war* 
Bij da foafaatkapaliag ia Hj da ao&star« 1 m S aast betrouwbaar 
varaohil twra 4a varia» ti««. Bij WMtar B ia dit #rrot«ndaal« a«a ga* 
vol« vu Itoga aitkoaataa 09 da 15# oadaxaoakdataa. Bij Mttttev B traadt 
aaa liebta dal in# van kat oiJf«r 09 tijdana da ondarsoakparioda. 
Bij 4a kalika9«liag ia bij Miitar 0 kat varaokii taaaan 4a vasia* 
tiaa katromkaar» lat kaUaiJtor ia kij dit «ouatas* iata gadaaid tijd«» «• 
ondaraookp« riod« • 
Zool« blijkt »ijn da umhiU« Dunn do firiutiti bij At 
MCM«twA«9alia| Uj 4« aonatoro A, B, C oa D WtrowlMr. B« aohoaoolia-
I« tttUM It vtmiilUaAff oijn ««lit«» oami*lMlt|« 
got •oraahil twin Ao vavlnttu Uj A* anf»MH|«llB| blijkt 
«MV botroaboor t« aija. X«mI 4« »ogolaatiig* otijgiaf van I« nitkMHilia 
ti jdoaa I* oaAffytoApfffiodff do«n aioh ook mn«ilMli|ff loteiaffliiaiia 
•00*1 of dff 11* oadoroookdotua 1» bij Ao «oMttra 0 «a S ê» uitkomt 
oa*ovoo* A« bol ft «AN IWMSI» 
?ffiM»UJkiai tu lil «oaiddoldo vn to oovotff Irtff on Ao loototo 
Aria bopoliato» *aa alk aoftoto* «••ft Ui «ltkowt • 
no toi* OOM tO loot«to •orbotti 
A 9.4 1*#5 1.4 
B 10,4 1T.9 1.Î 
0 59# 5 41,1 1,0 
S 5*4 ®»8 1.« 
8 lTt5 24,0 1,4 
Zoola blijkt» !» ia A« MlttioAitiiolff bot immaitjlty bij !• mm-
•ten A, !» B n I on#a*ao)r Mt Iff balft |*fflt«m« Vaoroohijalijk ia Ait 
WffOfuakt Aooor fffdwtiff. Mt soa ook fiikluwi VMTM bot aoa*o«aoijfov 
v«tt Msitor C «fijvol aiot iff fffit«itn. 9« irai vas Ait amitov mi a»» 
oolijk iMtoatd, voorbij OOR «root Aool *oa do rodaotovbaro Magaiivov» 
biadiagoa roodo foroAoooorA voroa. Toaalotto koa Mg vordan omroaorkt, 
dot do ittj«isi VM hot aoacoaaoijfor vooraoBOlijk ia Ao oovftto holft 
•on do eadoraookperiod* hooft ylMtoiifniOft. 
SflitlfrtfMM 
Bo Toroohilloa tooooa Ao vorioatioa oija bij Ao ijsorfeoyolia* 
aot nilumdoriai <voa aoaatar 6 botrottvboor* Boa mgolaatMr vorlooy koa 
im Ao eijfoxo Aoovcaoao Mot vordon toroggavoadoa* lij aoaotov D Mm van 
«oriaoo otijfia  ^aproko ktiaaom sija« 
Allooa bij ooaator 8 ai ja Ao •oraehilloa tooooa do voriaatioo 
botrom^bo«ur. Bij Ait aoiioto* ao« iron o«a goriafo atijffiag tijAoaa Ao 
oadoraookporioAo faaprokaa knaaoa vordan. 
gfl—lMi— 
Ml lut mdimrt via vijf froadaea«*!» gitaml« 4« tewuri^  ia 
IvAMmn tentant Uni Ni «wMliU Ut» t« *14» «••%•-
«•a «a l«i «r|isia«t»*«tof|9licl«i 1«U li ilja ftd««ld* B« altkcNMt n» 
d« to»Iii»f>litl-ito»illnt vu «ftv d« g«h«l« p«rio4* «vil constant. Bij 
d» ft-Wullif wra li nmbiUw tau« d« Ml«vi«AAiti Ml wndttl* 
IwU iwittv« «vit«» da «p graad na d« Ubmterinfcrat fimolit k«a 
vordan. Bij «• wat«*mt*aat*«paliiMf«n twain ©*•* luit «IgwMia yyij «M» 
•tarnt« oitkomitia vt«fc*ifNU UI d« NFWNLTPILLMR WUFT «MI »galitii 
atltela* vu luit «an^aaaiijfar «aaonatataard, dl« **d«ai$ «roH waa dit 
Mft kil «lad« vn dl oadaraoftkyarlod« «*ttidd«ld «aa 1# «aal m h«f« *it-
tn«it wrt TirkrtiMi. Mj d« n«Rirt«»- «n d« iJnitifiUii Mn lidi 
oar*ffalaatl«« «nl>«—ling«» «Mrt dl« gmt«r var«» dan iy «read m M 
labaratorlitafettt aoaht vo:rd«a vmoMlt« Bij d« ilwlBittriNyftllai waa 




àatlrHMtiuNUm i» |»lnlk 09 IM« MMrionttf UAwmtoalm tm *•* 
Fmfilttt« «»»y 4« Oro*iit«it «tt P*uitt««lt même 01m %• Hamldvi Jk 
***!• 
P.A. d«m B«kk«r « P.A. «m Öijk. 
1st«» m«la| PmfiiftUoa lnllMi|k» 
St iiilMâ w» lwt dro««n MI IWWMWHI op te« «Éâl» i« üUt 
oplMtMur «ttkvtof van froadft«&*t«» 19Ä3. 
6« 8MUi«V«ld. 
tm%&m vwwlaf **»lÄwiJk. 
». 
1 
il wttkoMit«» van êm voeMlnifdias 
I AMT** I A 1 J 0 S I « 
;  M  I  I  l l . l l  I lg IIIIIIIII IIII.IIIIIÉ IIIIIM Ill Nil Ulli Mil IUI.« Ill H1 Ml IM «lin I>* ' 1 » 1 t ! 
? 
1 ""f I : ï "î i r 1 
i * " 
t  J 1.3 «»i Î 2.4 ! 
j 
M! 2,0 1.9 11.4 I 11,1 i 1.1 
j ! 
i ^ î 
f i 1»* 1.4 i *»f | M! 2,2 2,4 110,T î *«•* t 1.2 ? i  i  1 * * i  
9  I  M  1.5 ! 8.5 j  M; 2.0 2,2 111.5 ! 11»6 j 1.2 I M i 
4 S n t j  
if 
1.1 ! 2,3 2.3 2,3 I 2,2 ;11»1 f 10,2 | 1.3 ! 1.2 ! 
f j M j i. t i  
7 
2.6 j 2.3 2.3 ) 2.5 |l1»2 | 10,9 j 1.5 j 1.4 1 
6 ! 1.4! i  i  Mj mî 3.0 j 2.3 1 3.1 [11.2 ï 11,2 1 1.5 !  M  ! 
? \ * *3 j  1,0 M j t.i ! 2.9 2.0 ; 9,3 ! I 1*6 i **3 ! • ! l»i| 0,8 I 2,3 j M! 2.4 2,3 I 9.« i 0.2 j 1,2 1  n» j  
9 ! m 1.4 * . t j  3.0 2.0 3.5 9.0 i  *m !  1.6 ! Mi 
10 î M 1.3; 3.1; m! 3.3 3.3 11.2 ! 10,6 i 1.T j 1.4) 
11 i u* 1.4 Ml 3.0 2.0 4,2 9.0 i 10,6 j 1,1 j 1.5 
1ff | 2,ô| 2,0 ».•! 3.T 4.1 3,9 12,0 [ 12,0 | 2,4 i 2.11 
15 j Mi Mj Mj 
Mj 
S.» 3.0 3.4 11,9 ! 11.9 j  1.5 I  M  !  
14 I  f.O 1.Tj 3.4 | 4.3 3.» 11.2 1 11,6 ; 2.2 î 2.9 I 
15 i 0,9 1.4j M| 
5.«! 
3.0 3.0 3.2 j 9.6 j  10,2 I  1.1 i 1#5 
16 I  M  »•oj 1.4 4.0 3.0 (12,0 j 12.0 j 2.0 ! 2,o I 1? i H 1.1» 3.4 3.3 3.T 9,4 11,0 11.2 ! 1.9 i 1.Î 10 l M 1.T 3.4? 3.4 3.0 3,9 «J 11,6 ! 1.« !  U9  
19 i ».»i 1.Ä 3.2} 3.3 3.1 3.4 11.6 11.2 1.8 l  I§5 j 
20 ! ».? 1.LJ 3.3} 3.3 3.T 3.5 10,0 13.2 1.T 1.T 
9ê >1 tiIttwlm vus 4« 1 lm 
LLJL««* S 
i . . ., .. 
ÜWi 1 j e ,i s 1 1 
a». 
, 
1 i ; 1 2 1 ! f ; 1 f f f  ""S"™' 
.f, 1 .. 1 1 
1 f.1 ! f.9 i 
i j 
f.f f.f 10.0 \ 10.1 ; 36.5 j 54.1 
1 4#5 
1 f 
j 4.f f 
» f.0 \ t.0f «.5 8.0 10.4 ! 10.51 54.9 J 54.9 ! 5.0 1 4.f 
5 «.f ! 6.ij «.f f.9 10.4 j 10.5 54.4 ; 
i 
54.4 1 M j 4.9 f 
4 f.o ! 4.4 9.4 f.4 10.4 ! 10.0 54.5 j 54.4 1 4.0 
$ 
! 4.1 j 
5 6.9 
\ m 'f. 
j 6.0 j f.4 f.« 10.0 S 10.2 j 5f.O j 54.4 ! ' •* I **• ! 
« 6.5 S 9.«' t -, 4.1 f.f 10.5 i 10.5! 5f.f j 5f.f 1 5.1 i 4.9 ij 
f 4.0 i *.f! f.f ».f 9.4 10*4 ' 50.4 i 40.9 j 4.1 j 4.0 | 
0 ! 4*0 4»® ! f.« f.1 9.f 9.5 5f.O 5f.O j 4.5 ! 4.2 i 
9 ! *«* ! f.9! f.f f.f 9 .5 ; 9.4! 5f.O 5f.O ) 4.5 i 6.0 ! 
! 4.4 I 10 «.9 ! 5.91 f.1 4.9 9.5 9.4 54.5 5f.4 | 4.2 
11 i 4.0 ? 4.5 ; j f.0 f.f 9.5 4.4 54.4 56.4 ! 4.5 i *«* I 
12 i 9.« 4.0 i 4.f f.0 9.1 9.5 55.5 50.Î j 5.0 ! 4.1 j 
15 ; 4.4 \ 4.5 f.4 i f.0 9.0 9.4 5f»0 54.5 j 4.5 ! !  
14 j 6.5 4.5 f.5 j f.» 9.4 10.0 54.0 54.0 4.4 i 4.0 j 
15 ; 5.1 ; 4.5 f.1 7.1 9.5 9* 6 5-5.«  ^ 56.4 ! 4.f i 4.5 ! 
1« ä 4.2 f.9 f.1 f.5 9.5 9.* 36.« 54.4 | 4.f ! 4.6 
1? I «.0 •.f f.5 f.4 9.§ 10.0 54.0 54.4 : 4.5 ; 4.2 j 
1» j 4.0 6.2 f.5 f.f 9.« 9.5 54.0 54.5 4.5 1 4.2 j 
19 i 4.9 4.f f.5 f.1 9.« 9.4 54.1 54.4 4.5 i 4.2 j 
SO i 4*a 6.5 4.9 f.4 9.4 9.5 55.« 54.4 4.1 : 4.4 
ÏMi ui*k«*»t«n mm êê kool«ur«-kftlkfc#p*Un« 
rntmm 5 
4 -ni : 1 1 ff 
f dam» 
1 1 a 1 ft 1 i 1 t 1 t 
Î 1 i 0»! 0.4 4.5 4.3 o.t 0.0 0.0 0.2 4.5 4«t 
( « 0*4 0.5 4.4 : 4.3 0.8 0.7 0.1 0.1 : 4.5 4.0 
1 5 0*4 0.3 4.5 3.9 0.7 0.5 0.1 O.t 5.f 3.« 
1 4 0.Ï 0.4 • 4.4 4.« 0.8 0.7 • o.t 0.1 4.5 §.t î 
I 5 0.3 0.1 4.4 4.t o.o 0.7 0.3 0.1 4.1 4.0 
! « 0.5 0.2 4.3 3.9 O.? 0.6 0.1 0.0 3.9 3.T 
1 * 0,5 0.4 ;4.3 4.4 O.B 0.8 ;0.1 0.1 ; 4.t 4.t • 0.1 i 0.4 4.5 ; 4.1 0.1 : 0.4 0.0 0.0 4.0 4.0 
Î 9 ; 0.4 0.4 4.5 4.4 O.i 0.8 0.1 0*3 4.2 4.3 
! 10 0.4 jo»3 4«f 4.5 0.7 0.? 0.1 0.1 4.1 5.® 
1 11 0.5 '0.4 4.0 5.« 0.1 0.1 0.1 0.4 (3.® 5.® 
î ** ; o.t j0.3 4.5 : 4.1 0.7 0.6 0.0 0.1 j'4.0 3.9 
i 15 ,• 0*4 |o»4 4.« 4.1 0.8 0.1 0.1 0.1 U.i 4.0 
! 14 jO.3 0,4 4.1 , 4.8 ;«•? 0.7 0.1 0.0 {3.9 4.0 
i * 1 0.3 S 0.4 4.3 4.2 0.? ;0.t 0.5 U.0 3.4 
| 1* ! 0.4 0.4 4.1 ; 4.0 |o.t 0.7 ;0.3 0.1 \M 5.9 
! ** j 0.5 j 0*5 4.t 3.9 ,0.7 0.1 J0.1 0.1 14.0 4.1 
h 0.9 Î0.4 U.t 4.5 O.f o.e ;0.1 O.t 4.1 4.0 
j it ! 0.5 0.4 4.0 4.5 0.« 0.6 0.0 0.1 5.9 4.0 
! 80 0.5 0.5 4.7 4.3 0.« o.t 0.t 0.0 4.4 4*t 




4 "1 0 1 "1 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 t 
t T.1 T.1 T.3 T.3 T.O 7.0 3.9 4.0 T.1 T.1 
2 7.1 T.O T.3 T.* T.3 T.3 5.9 4*1 T.1 T.t 
3 t.O T.O T.* T.« T.3 T.3 5.9 5.9 T.t T.t 
4 T.1 T.1 T.T T.5 T.5 T.t 5.9 5.9 T.3 T.t 
5 t.t T.1 T.4 T.5 T.t T.1 5.9 5.9 T.t T.1 
« T.O T.1 T.4 T.4 T.1 li ï 5.9 5.9 T.1 T.t 
T T.t T.t T.3 T.4 4.9 4.9 6.9 4.0 7.3 T.t 
• T.t T.3 T.3 T.4 T.O T.t 5.9 4.2 T.t T.t 
t 7.1 T.1 T.3 T.3 T.O 6.9 5.9 4.0 T.t T.t 
10 T.1 T.1 T.3 T.1 T.1 4.8 5.9 5.T T.1 T.t 
ft T.t T.1 T.4 T.t T.1 T.O 6.1 4.0 T.t T.1 
If T.1 T.O T.5 •M T.t T.O 4.0 5.0 T.t T.O 
11 T.O T.1 T.4 T.5 T.1 T.1 3.9 5.9 T.t T.t 
14 T.1 T.1 T.3 T.5 T.t T.1 3.9 5.0 T.t T.1 
15 T.1 T.1 T.5 T.5 T.1 T.1 6.1 5.9 T.4 T.t 
16 T.1 T.O T.4 T.4 T.1 T.O 4.1 4*1 T.1 T.1 
If T.t T.t T.4 T.3 T.1 T.1 4.0 4.0 T.3 T.t 
16 T.O T.1 T.3 T.5 7.1 T.1 4.0 5.9 T.1 T.t 
19 T.1 T.O T.4 T.4 T.1 T.O 5.9 5.0 T.t T.O 






















J* «itkoutaa wm *• knkmuatWftlla« 
Ï I 1 
t 2 : 1 2 1 2 1 2 1 
32 19 5 4 31 29 137 11« 43 
31 34 i 5 5 28 3 0 128 128 37 
34 33 i 9 3 28 29 131 125 41 
31 29 5 3 3 2? Mm 127 125 39 
29 31 ? 3 4 m : li 123 128 38 
tt If? ! 4 f 22 30 117 121 38 
26 33 2 ; 4 24 2? 124 122 37 
31 30 1 4 5 5 28 28 129 130 40 
29 31 ! 5 3 27 31 130 127 38 
n 29 I 2 5 24 29 128 128 38 
if 30 4 ; 4 28 28 122 115 37 
30 30 ! 4 ! 4  28 29 124 132 37 
30 29 ! *  : 2 27 28 117 123 37 
29 ; 2» 3 2 28 24 117 119 37 
29 28 : 4 4 28 27 122 127 38 
29 29 4 ; 9 28 H 123 113 37 
f 9 37 * 4 27 28 118 126 37 
29 24 1 4 i 3 23 : 23 123 419 3« 
29 30 1 * ' 4 29 ft 144 127 38 
30 2T 5 1 4 { 28 28 124 148 34 




k i " " '1 B à 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 0.15 0.15 0.10 0.10 0.27 0.27 0.80 0.75 0.50 0.48 
2 0.13 0.15 0.03 0.06 0.26 0.25 0.76 0.74 0.44 0.44 
3 0.12 0.14 0.05 0.06 0.25 0.27 0.76 0.76 0.45 0.44 
4 0.15 0.15 0.06 0.06 0.26 0.27 0.77 0.85 0.48 0.44 
5 0.11 0.12 0.06 0.06 0.25 0.25 0.74 0.72 0.46 0.40 
6 0.12 0.12 0.04 0.06 0.22 0.25 0,74 0.75 0.44 0.42 
7 0.12 0.14 0.06 0.06 0.25 0.27 0,79 0.79 0.42 0.45 
• 0.15 0.13 0.05 0.05 0.24 0.28 0.76 0.79 0.44 0.47 
9 0,12 0.12 0,06 0,05 0,24 0.24 0.75 0.7© 0.44 0.44 
10 0.13 0.12 0.06 0,06 0.24 0.26 0.79 0.74 0.45 0.41 
11 0.13 0.14 0.05 0.06 0.26 0,26 0.78 0.74 0.45 0.44 
12 0.12 0.12 0.06 0.06 0.25 0.25 0.75 0.74 0.44 0.45 
15 0.15 0.14 0.05 0.07 0.24 0.26 0.70 0,77 0.44 0.44 
14 0.13 0.12 0.06 0.05 0.25 0,26 0.72 0,74 0.45 0.42 
15 0.15 0.12 0.07 0.06 0.25 0.26 0.79 0.76 0.46 0.45 
16 0.12 0.15 0.05 0.05 0.24 0.26 0.76 0*68 0.46 0.41 
17 0.12 0.13 0.06 0.05 0.26 0.26 0.75 0.75 0.44 0.43 
18 0.15 0.15 0.06 0.05 0.25 0.26 0,80 0.75 0.46 0.43 
19 0.13 0.15 0.06 0.05 0.t5 0.26 0.76 0,78 0.46 0.38 
20 0.11 0.12 0.06 0.06 0.24 0.25 0.75 0.74 0.44 0.43 
»Uli«« 7 
1» uitkom ton tu é»' »tlkctoflMPAllA« 
wat* 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 \ 
1 4*1 4*5 1,0 1,5 ; 4,1 5,0 54,1 52,1 19,4 ? 21,1 1 
2 9*9 4,1 1,4 M 1,1 4*1 54,0 54,0 I 19,5 : 18,8 j 
5 4,2 4*» 2,0 1*5 5,5 4,1 52,0 55,0 20,0 18,5 1 
4 4,2 4,0 1,4 1,0 5,2 5,4 29,8 52,0 17,4 18,4 ! 
! 5 ï»5 : 4,5 1,8 1*4 5,7 5,? It,4 51*2 15,8 > IT,5 j 
« 4»2 4,2 2,4 1,4 5,9 3.« 55,9 55,1 19,0 : 19,8 | 
7 4*2 4,T 1,4 1*4 5,9 4,5 55,0 54,0 19,8 1?,0 I 
S 5*1 4,4 2,5 i,i 4,4 4,2 54,5 54,8 20,0 • 20,9 j 
t 5,8 5,® 0,9 i*f 5,5 5,8 51,5 51,4 1?»5 I i«»5 i 
10 4» 4 5,4 1,4 1*5 5,4 5,0 52,7 51,2 18,9 ; 21,4 t 
11 4*2 5.9 1,« 1,8 4,1 5,5 52,5 «8,4 19,2 17*4 i 
1f 4,4 4,5 1*4 1,5 5,9 4,5 51,5 55,5 19,5 18,9 
15 5,1 4,7 2,0 1,0 5,9 5,9 50.4 55,5 19,2 18,2 
14 4,2 1*8 1,4 1,5 5,9 5,4 50,4 51,5 17*4 19,6 
15 4*2 4,0 1*5 0,9 5,4 5,9 52,8 55,t 18,8 18,2 
l€ 4(4 4,0 1,4 1*4 4,0 5,1 52,4 29,5 19,2 18,9 
n 4*8 5,9 1,5 2,4 5,4 4,1 52,0 52,8 18,2 19,4 
4,5 4,2 M 2,0 5,5 4,4 55» T 29,4 14,1 19,0 
1» 4# 5 4,2 i*t 1*4 5,« 5,8 55,0 55,5 19,2 15,7 
20 4,2 5,1 2,0 1,8 2,8 5,9 52,0 51,2 18,5 21,7 
Stil*«* • 
Jh altko»t«ik rm i« 
dato» Â X ! " G S I ! 
«» —5 S 1 5T~T S i S ï Ti 
1 ; 4»( : 4»$ 5,5 5,7 5,6 5,6 1.7 1.7 2,5 2,4 
i 5,5 5,5 5,6 5,7 5,7 4,0 1,6 1.9 2,6 2,7 
i * 9.1 4,4 5,4 5,® 5,7 5,5 1.9 1,9 2,6 2,7 
! 4 ï 5# 5 * 4,6 5,4 5,4 4,1 5,9 1.7 1,5 2,2 2,2 
j 5 4,4 4,« 4,0 5,6 4,0 5,6 1,5 1,7 2,2 2,2 
i * 1 4i< 4,5 ! 5,t 5,S 5,7 4,0 1,® 1,9 2,7 2,6 
! 1 4.« 4,4 5,t 5,i 4,0 4,0 1,9 2,1 2,6 2,2 
l ê f 4,6 4,S 5,5 5,6 4,0 4,5 «,1 2.5 2,1 2,7 
! 9 i 4*0 4,5 5,2 5,7 5,7 4,2 M 2,1 1,9 2,2 
! 10 Î 5 # 4  5,0 5,4 5,7 5,7 4,0 2,6 1.9 2,2 2,0 
| 11 !S.il ; 6,t .i 5,5 : 4,d 4,1 |5#T t,1 2,6 2,5 5,0 
j it 4,0 M M a, 9 5.4 5,4 1,3? 1,5 1,7 1.7 
15 î 5,1 M 5,5 5,6 4,0 4,0 2,0 2,5 2,1 2,4 
14 5,ö | 4,0 5,0 5,1 4,5 5,5 2.1 2,2 2,7 1,0 
15 i 4,7 7,0 5,4 5,3 5,9 5,6 5,9 5,» 2,2 1,9 
: 1« ;4,T U,7 • 2,6 2,6 5,1 5,4 1,9 1.7 1.9 1,7 
17 4,5 4,7 5,1 5,4 5,5 4,5 1,6 2,6 2,2 1.6 
1« : M i,7 5,5 5,f 4,0 t,2 2,2 1.4 t,2 
if l 5#» 6#o 5,2 5,0 5,7 5,9 2,0 1,7 2,0 1.7 
20 ! 5,9 i 4,5 5,0 5,« 5*0 4,5 1,5 1.9 1.7 1,9 
SiJlNP 9 
.8* Btlkeaatai vas 4« k*llb«palii»« 
data* .4 1 : 0 $ : 1 
•' MF 1 2 1 à 1 2 ~1 2 1 ' 2 
1 12.3 12,5 5,0 4,9 17.4 17,8 100,4 94,6 30,2 30,2 
5 2 11,6 15,0 5,8 4,7 15,5 16,5 98,0 98,0 25.6 25,6 
1 3 12,6 15.0 ; -4,5 4.9 15.9 17,8 $9,4 89,0 26,4 27,6 
1 4 12*0 11.6 4»f 4,9 16,2 16,8 88,8 130,6 27,2 25,6 
! 5 11,1 15,2 4.5 5,4 15.9 17,1 96,0 98,4 26,0 27,2 ! 
: * 11.« 12,0 \ 4,0 4,9 14,8 16,5 95.« 99,4 25,6 26,8 i 
7 11,• 14,0 5,2 5.0 16,8 17,8 113,0 101,0 26,0 28,0 ! 
8 11,® 12,6 5,2 4,9 15,9 18,0 100,6 108,0 25,2 30,2 ! 
9 11.5 12.5 4,4 4,7 16,4 16,8 95,2 99,6 27,0 26,8 ; 
10 12,6 12,0 5,4 5.0 16,5 17,0 r/,o 98,8 26,4 ; 27,2 \ 
11 12.2 15.5 4,5 5.0 16,6 16,8 90,8 *4,6 27,7 26,4 I 
It 12,0 12,0 5,0 4,9 16,4 15,9 101,2 92,0 27,0 26,4 i 
15 11,6 12,6 4,5 4,1 15,0 15,9 107,0 108,0 24*0 24,4 
14 12.5 11,8 5.5 4,7 15,4 15,0 30,6 96,1 24,2 25,6 
15 12,0 11,6 ; 5,0 4.7 15.5 15,5 92,4 95,6 25,2 25,6 
16 12,0 11,6 4,8 4,1 16,4 15,0 97,6 87,6 27,3 24,8 ; 
1? 12,0 11,6 4,4 4,5 15,8 15,6 93,2 100,6 30,5 25,6 
1« 12,0 11,8 4,2 4,1 15,4 15,5 95,2 97,0 25,0 25,6 
14,2 15.2 5,4 4,9 15.9 16,8 104,4 104,0 26,4 23.5 
20 11.5 10,9 4,7 4,7 14,5 15,3 105,4 91,2 26,0 25.6 : 
vm 4« MpMH«li|^ U8| 
10 
&»• 
A » fl 8 , \ 1 
1 è 1 2 1 2 1 2 1 :• 2 1 
1 15» 168 159 154 254 227 594 J 416 211 |185 1 
2 148 144 89 122 215 205 589 572 174 179 
5 144 141 125 125 205 217 599 580 190 m ! 
4 155 129 126 129 198 201 580 550 176 184 ! 
5 15» 148 125 150 211 207 408 425 185 180 
6 150 176 125 142 219 241 464 426 189 202 J 
7 165 176 155 127 206 260 426 572 185 ! 220 : 
a m 1T1 156 126 211 198 415 187 187 198 
9 159 128 127 116 201 204 588 561 189 160 j 
10 159 141 150 125 206 «0? 576 449 176 172 j 
11 16? 167 144 158 292 224 426 450 217 ; 198 ! 
12 160 176 157 164 224 256 414 428 194 244 
15 162 148 150 155 250 215 454 425 184 187 
14 156 160 155 144 205 218 422 445 197 211 ; 
15 160 146 155 158 215 206 455 578 215 172 
16 150 156 1.?9 152 215 204 596 428 189 »>4 
1? 160 152 121 155 209 207 591 594 199 198 
1« 175 152 141 159 224 217 418 426 182 209 
19 149 152 130 Iff 186 192 572 545 179 192 
20 152 160 155 127 215 217 576 418 197 205 
Bijl««# 11 
0« ttltkoa«t«& rm 4» »<ir>g»nnb«|NU.lng 
dato» 
; tot. 
A * i * » 1 
1 2 1 2 | 1 2 1 I 2 1 2 
I 1 9.2 9.6 9.6 
l 
9.9 ! 59.8 59.1 6.0 ! 5.7 17.5 17.6 
! 2 
) 
9.5 «.5 10.9 9.9 j 59.5 40.0 5.2 4.5 17.0 15.6 
! 5 10.« 9.5 11.0 H.1 | 58.2 59.6 6.1 5.1 19.0 17.5 
! 4 10,6 9.2 11.5 10.0 j 59.8 59.5 5.7 4.6 15.0 16.8 
l 5 9.0 10.6 11.8 17.7 I 57.6 58.6 4.9 5.0 19.6 18.5 
! 6 i 9.0 9.7 11.5 11.0 | 56.0 58.0 , 6.1 6.2 17.® 17.0 
! 7 9.4 9.® 12.5 11.® ! 59.0 56.8 
: 
4.8 6.6 18.0 17.7 
! 6 9.6 10.5 12.0 15.0 ! j 54.5 56.2 5.0 6.0 18.0 1fi.O 
j 9 12.0 11.6 15.5 15.6 I i 57.0 58.6 8.0 7.2 | 21.9 22.5 
I 10 9.® 11.4 15.5 15.® | 57.4 40.2 | 12.9 7.8 ] 21.1 25.0 
i 11 14.2 11.6 15.4 16.1 | 16.0 18.2 9.4 10.5 l 11.5 10.8 
L « 12.9 12.8 17.8 17.9 j 42.0 «1.5 9.1 9.0 ! s 25.9 25.4 
| 15 14.9 15.» 17.6 18.4 | 40.6 57.5 1 9.4 9.5 I 25*8 25.5 
14 11.5 11.8 16.2 17.4 l 56.9 41.9 7.7 7.8 ! 22.0 22.2 
! 15 15.5 12.9 18.7 .17.9 j 44.4 59.8 I 9.6 15.6 1 25.0 22.2 
I 1« 12,7 11.8 17.1 17.1 I 57.7 40.9 | 9.1 8.6 1 22.0 25.0 
j 1? 14.1 15.5 19.7 18.0 41.8 57.5  ^
•• 
9.4 10.0 j 25.2 25.0 





16.0 18.7 I 41.0 44.1 | 10.0 8.6 } 25.1 24.4 
20 l 12.1 
i 
14.6 17.5 18.0 : 42.0 41.6 j 9.5 7.9 _ j 25.6 24.2 
Mit««» 12 
'* i .i ' 1 ; TT 1 ; 2 i * i •  « . J  1 : 2 { 
1 2.8 2.5 i 1*1 j 0*7 ? 2*4 J 2.5 i 8.1 ! 7.4 I 1.1 j 1.1 | 
s 2*2 2*4 8.5 ! 0*5 1 1.7 ; 1*8 ? 6*4 7.5 j 
7.8 J 
1.4 j 1.5 
5 2*7 2.9 Î 0.7 i 0*7 ! 1.7 i 2*8 j 7.4 5 1.0 i 1.2 ! 
4 ! '.f ; 2*9 j «•9 0*8 [ 1.1 ? 2.1 j 8.4 8.8 j 1.5 j 1.4 j 
5 2*8 SU 7 ! <Wt I @»5 i 2*0  . j  1.9 ! 8.5 7.8 j 1.1 | 1.0 
i : 5*1 ; 2*9 ' û*t : m\  2.4 j i.t ; 9.1 8.5 j 1.1 ! 1.0 j 
f.l j 1 $.8 5*9 1*1 • 1.0 • 2.6 2.51 18*1 8.8 j î 1.5 ! 
8 :  5 *5 }  3*8 ; o*a ; 8*1 î 1.8 2*5 s 9.7 ; 9.2 { 1*1 1 1.4 f 
9 5.o 2*8 ! 0*4 2*2 j 2.7 f.f i 8.7 j 1.2 ! 
ï 
1.4 } 
10 ! . 2*8 «*r! 1*5 M i 2.8 ! 18.8 8.7 1 j 1.0 ? 1.1 j 
it t.« 5*1 I 0.7 | 8*7 2*1 ; t.5 ; 9*5 18*1 j 1.5 ; 1.4 I 
it • 2.9 ; «*9 ; 8.7 8.7 ; 2.1 ; 2.0 9.1 8.8 j 1*0 j 1.2 | 
11 ! 2.9 i 2*8 ; 1.9 i 1.H 2*1 1 «*f ; 8.7 9.5 I *.8 ! 1*0 j 
1« ; 1*1 S 5.« ; 8.7 1 0.« 2.0 ; 2.0 8*8 8,4 j 1.2 5 1.8 j 
if i t.? I 2*8 M ' 1*1 ! 2*1 ! a.? ; 9.1 8.5 j 1.0 1.2 j 
1« f.9 ' 2*7 . 8.5 : 0*4! 
; 
f.O i 2*0 8.S f.2 ? 0.7 ' 1*8 ! 
17 1*0 t.® 0,8 8.8 : f*1 •' »•o: 9.5 9.0 I 1.5 i 1.0 i 
18 2*6 «.f 0*4 «•T; 1.8 ' t.t • 9.5 i 9«f î 0.9 ** j 
19 2*7 2*8 1.1 1 8*#; 2.5 ; 2.0: 9.2 §.» ? i.i - 1*0 Î 
20 5.5 5.2 8.7 8*7 f.O : 1.8 8.8 8.7 1 1*1 1*0 
ttjUd if 
Si uitkomt«» ns 4« al^RinAtpaii« 
*f"-" " 1 ••• '1 1 g 1 w • ; ir 
mmvmm , 
wr* 1 2 1 2 ; 1 2 1 2 1 t ; 
' ! 1*4 j 1*1 0.5 0.5 O.f 0.0 4.7 4.0 j 0.0 ; 1*0 j 
t 1 
• 
1.5 ; 1.4 0,5 0.2 0.9 0.0 5.2 5.2 j 1.0 j 0*9 j 
5 1 1*2 j 1*5 0*5 0.5 0.0 [ 1.0 5.1 5.$ • 0.9 ; 1*2 j 
4 5 1.5 1.5 0.5 0.4 0*0 1.1 ; 5.® 5.9 0.9 i 1*2 ; 
5 ; 1.5 1.2 0.5 0.5 0.6 O.T 5.0 5.2 ; 1*0 ! 1*0 j 
6 : 1.$ 1.4 0*2 0.5 0.6 0.9 5*0 5.0 ; 0*0 i 0*9 ! 
t 1 1*9 1.0 0.5 0.4 1.0 0.9 6.5 '• 6.1 : 1*2 1*5 ] 
• 1*5 : 1.5 0.2 0.2 0.T O.T 5.5 5.6 0*0 0*7 j 
9 j 1.5 1*4 : 0.1 0.1 0.9 0.0 5.9 5.T 1*1 0*0 j 
10 1.1 1.4 0.0 0.5 O*0 0.9 T.2 4.0 0*0 0*0 j 1 
11 1.4 1.4 0.4 0.2 0.9 0.9 é.é 6.« 1*1 1*0 i ? 
12 1.4 1*é 0.» 0.5 0*6 0.0 5.9 6.2 1*0 1*1 ! 
Î3 2.4 1*4 0.3 0.5 1.0 0.9 6.1 5.0 0.9 0*9 I 
14 1.4 1.5 0.4 0.2 : 0.0 0.0 5*6 1.5 0*0 0*9 j 
15 1.5 1-3 0.2 0.1 1.0 1*0 5.7 4.6 1.0 1*0 j f 
10 1.0 1*4 0.4 0.2 ; 1.1 0.9 4.1 4.1 1.2 1*0 j 
1? 1.5 1.5 0.4 0*4 0.9 0.9 $.2 4.2 1*1 * 
o
 
18 1.5 1.5 0.5 0.4 0.7 1.0 5.ß 4.0 o.f ; 1*2 ! 
It uê 1.5 0.6 0.5 0.0 0.8 6.4 0.9 1*0 ? 
to 1.6 2.4 0.5 0.4 0.9 0.9 5.» 4.2 0*9 1*0 
StJIai* 14 • 
<r«rw«rkiB# 
f 
Koa»t«¥ « •\ TOt wl 
î  
T  v I 
A 1,5 0,19* tM 0,024 lM ft,02 i 
S 2,9 0,44ft 25,4 0,04ft 7,4 9,44 j 
0 5.1 0,925 51,2 0,112 10,ft ft,29 ! 
9 10,9 1,972 12,9 0,500 4,5 5,94 
S 1,4 0,286 54,0 0,052 11,5 9,07 
A M 0,574 11,5 0,5« 9,2 «,*2 
t 7,5 0,417 »,7 0,177 5,4 2,54 
0 9,ft 0,51? 5, « 0,074 2,ft 4,15 
9 54,5 8,747 4,5 0,944 2,7 2,91 
1 4,5 0,245 11,4 0,150 ft,4 1.7* 
iMtnwMnlkVi^llac 
A 0,4 Of OOS *4,7 0,00ft 25.« <1,00 
9 4,2 0,057 5,4 0,042 4,ft 1,57 ! 
0 0,7 0,007 11,4 0,004 «,5 u n  
9 0,1 0,009 24,9 0,00ft 24,5 1,05 ! 
S 4,0 0,005« 4,0 0,014 5,1 5,74 
A 7,1 0,00ft M 0,002 0,2 5,57 • > 7,4 0,050 2,5 0,004 0,9 4,54 
e T#t 0,024 2,5 0,004 1,1 4,50 
9 4,0 0,015 1,9 0,00ft 1,5 1,5« 
B ftt 0,007 1,1 0,004 1,1 1,05 
X«01-Wpftltii8 
A 10 4,5 ft,5 4,9 M 1,55 a 4 2,1 15,4 1,2 24,4 1,75 
c n  2,ft 4,1 5,5 4,9 <1,00 
9 m  15,0 5,9 44,2 5,5 1,24 
X 5ft 4,ft 4,9 2,0 5,ft 5,40 
01«N»iv*ci>l»9«U«| 
iwiter M to.Vt 
TO 
f A  t wi 
f 
A 0,15 0,45 4,1 0,45 5,1 1,40 
9 0,0« 2,14 24,9 0,45 11,4 4,ft0 
0 0,» 1,52 4,5 1,40 5,0 <1,00 
9 0,75 10,05 4,2 ft,25 5,« 1,22 
> 0,44 4,95 4,ft 5,15 5,1 <w> 
Stikstof-bepaling 
1 ; 4.3 0,55 n,* 0,17 12,2 1,50 
9 M 0,14 27,2 0,12 22,0 1,55 
0 5.« 0,21 12,1 0,19 ! 11,4 u y  
9 ] ft,5 5,ftf 4,1 2,5ft ! 4,ft 1,45 
s ! 1«,« 1,90 7,5 1,49 j «,4 1,2ft 
fo« f 




















lO4.»2^  ! W% f 
0,54 11,9 1,44 
0,20 15,1 1,55 
0,18 11,0 1,1t 
0,0? 15,2 7,57 
0,08 12,8 2,75 
UUotepillai 
A 12,2 0,61 TT" 0,45 5.3' TTT 
8 4,7 0,19 9,2 0,12 7,5 1,38 i 
0 16,2 1,15 6,6 0,51 4,4 2.57 l 
9 98,0 37,94 6,3 26,90 5.3 1.41 i 
B 26,5 3,11 6,7 2,14 3.3 1.43 ; 
mm 
Xs«MMI la»-%«J>»Un« 
A w 239 10,0 sr-"TT ~W-
B 131 166 9,8 70 6,4 2,57 
0 215 372 9.0 158 5.8 2,35 
9 410 2299 11,7 »17 7,0 2,81 










































































A 1,5 Ö,08é 20,1 0,058 16,2 1,54 
1 0,5 0,015 41,1 0,014 58,7 1.15 
e i o,f ; 0,050 19,7 0,018 15,0 1,71 
s 3,8 ! 0,601 15,5 i 0,208 7.9 2,89 
S 1,0 f 0,026 16,6 f 0,014 12,4 1,78 
